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The objectives to be achieved in this study are as follows: 1. Describe the 
sociodrama technical group guidance services in enhancing students' self-adjustment 
Khozinatul Hikmah Jepara in the academic year 2017/2018. 2. Describe the 
improvement of self-adjustment of Khozinatul Hikmah students after being given 
sociodrama technical guidance services. 
Adjustment in this study is the ability of students to participate in learning and 
teaching activities in Islamic boarding schools, the ability of students to establish 
interpersonal relationships with fellow students, caregivers of Islamic boarding schools. 
In addition, students are also able to adjust to the pattern of life and culture of the 
Khozinatul Hikmah Islamic boarding school. Sociodrama technical guidance group 
service in this study is an effort of researchers in improving the adjustment of the 
research subject, namely Khozinatul Hikmah Islamic boarding school students who 
have not been able to adapt themselves to the life pattern and culture of the Khozinatul 
Hikmah Islamic boarding school. 
This type of research is research on guidance and counseling. The subjects 
studied were students of the Khonzinatul Hikmah Islamic boarding school in Jepara, 
amounting to seven students. Data collection techniques use observation and interview 
techniques. Data analysis used is a mixed method technique by combining quantitative 
data analysis with strengthened with qualitative data in order to obtain stronger research 
conclusions. 
The results of this study found that the adjustment to the Khozinatul Hikmah 
Jepara santri in the pre cycle obtained a score of 13 (38%) (Less) categories. In the first 
cycle, it got a score of 19.00 (54%) category (Enough). Then in cycle II obtained a score 
of 29.14 (83%) categories (Good). 
The conclusions of the implementation of this study are: 1. The action of 
researchers in providing sociodrama technical guidance group services to improve 
students' self-adjustment Khozinatul Hikmah Jepara in the first cycle obtained a score of 
56 (56%) categories (Enough). In cycle II there was an increase of 79 (79%) categories 
(Good). So researchers have experienced an increase of 23%, so the hypothesis that 
reads "Sociodrama technical group guidance services can improve students' self-
adjustment of Khozinatul Hikmah Jepara Islamic Boarding School 2017/2018 
Academic Year, is accepted because it has achieved a success indicator of 79%" 2. 
Adjustment to Khozinatul Hikmah Jepara santri in the pre cycle obtained an average 
score of 10 (29%) (Very Less) category. After giving the sociodrama technique group 
guidance services in cycle I, adjustment to the students of Khozinatul Hikmah Jepara 
gained an average score of 18.43 (53%) categories (Enough). In the second cycle of 
adjustment to the students of Khozinatul Hikmah Jepara, the mean score was 29.14 
(83%) category (Good). Suggestions presented in this study are: 1. Chairperson of the 
Khozinatul Islamic Boarding School Hikmah Jepara: The head of the pesantren should 




santri in a well-structured manner. So that in the future santri can adjust well. 2. 
Caregivers of the Khozinatul Islamic Boarding School Hikmah Jepara: Caregivers of 
the Khozinatul Hikmah Jepara Islamic boarding school should pay attention to 
psychological conditions, social interaction, and the ability to take care of santri as an 
indicator of the level of santri's self-adjustment ability. 3. Guardian Santri: Guardians of 
santri should provide advance information to prospective students about the routines 
and activities of pesantren before registering prospective students to the pesantren. 4. 
Santri: Santri should access various media to get information about the pesantren they 
want to go to in order to adjust to the routines and activities of the pesantren. 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. 
Mendeskripsikan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dalam meningkatkan 
penyesuaian diri santri Khozinatul Hikmah Jepara tahun pelajaran 2017/2018. 2. 
Mendeskripsikan peningkatan penyesuaian diri santri Khozinatul Hikmah setelah 
diberikan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama. 
Penyesuaian diri dalam penelitian ini adalah kemampuan santri dalam 
mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di pondok pesantren, kemampuan santri dalam 
menjalin hubungan interpersonal dengan sesama santri, pengasuh pondok pesantren. 
Selain itu santri juga mampu menyesuaikan diri dengan pola kehidupan dan kultur 
pondok pesantren Khozinatul Hikmah. Layanan bimbingan kelompok teknik 
sosiodrama dalam penelitian ini merupakan usaha peneliti dalam meningkatkan 
penyesuaian diri subjek penelitian yaitu santri pondok pesantren Khozinatul Hikmah 
yang belum mampu menyesuaiakan diri dengan pola kehidupan dan kultur pondok 
pesantren Khozinatul Hikmah. 
Jenis penelitian adalah penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Subjek 
yang diteliti adalah santri pondok pesantren Khonzinatul Hikmah Jepara yang berjumlah 
tujuh santri. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. 
Analisis data yang digunakan adalah teknik mixed method dengan menggabungkan 
analisis data kuantitatif dengan diperkuat dengan data kualitatif agar diperoleh simpulan 
penelitian yang lebih kuat. 
Hasil penelitian ini diketahui penyesuaian diri pada santri Khozinatul Hikmah 
Jepara pada pra siklus memperoleh skor 13 (38%) kategori (Kurang). Pada siklus I 
memperoleh skor 19,00 (54%) kategori (Cukup). Kemudian pada siklus II memperoleh 
skor 29,14 (83%) kategori (Baik). 
Kesimpulan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu: 1. Tindakan peneliti dalam 
memberikan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama untuk meningkatkan 
penyesuaian diri santri Khozinatul Hikmah Jepara pada siklus I memperoleh skor 56 
(56%) kategori (Cukup). Pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 79 (79%) kategori 
(Baik). Jadi peneliti telah mengalami peningkatan sebesar 23%, jadi hipotesis yang 
berbunyi “Layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dapat meningkatkan 
penyesuaian diri santri pondok pesantren Khozinatul Hikmah Jepara Tahun Pelajaran 
2017/2018, diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan sebesar 79%” 2. 
Penyesuaian diri pada santri Khozinatul Hikmah Jepara pada pra siklus memperoleh 
skor rerata 10 (29%) kategori (Sangat Kurang). Setelah pemberian layanan bimbingan 
kelompok teknik sosiodrama pada siklus I, penyesuaian diri pada santri Khozinatul 
Hikmah Jepara memperoleh skor rerata 18,43 (53%) kategori (Cukup). Pada siklus II 
penyesuaian diri pada santri Khozinatul Hikmah Jepara memperoleh skor rerata 29,14 
(83%) kategori (Baik). Saran yang disampaikan pada penelitian ini yaitu:  1. Ketua 




menggunakan hasil penelitian sebagai pertimbangan dalam mempersiapkan masa 
orientasi santri baru dengan baik dan terstruktur. Sehingga di kemudian hari santri baru 
dapat menyesuaikan diri dengan baik. 2. Pengasuh Pondok Pesantren Khozinatul 
Hikmah Jepara: Pengasuh pondok pesantren Khozinatul Hikmah Jepara hendaknya 
memperhatikan kondisi psikologi, interaksi sosial, dan kemampuan mengurus diri santri 
sebagai indikator tingkat kemampuan penyesuaian diri santri. 3. Wali Santri: Wali santri 
hendaknya memberikan informasi terlebih dahulu kepada calon santri seputar rutinitas 
dan kegiatan pesantren sebelum mendaftarkan calon santri ke pesantren. 4. Santri: 
Santri hendaknya mengakses berbagai media untuk mendapatkan informasi pesantren 
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